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Penelitian ini bertu,1uan untuk mengetahui adanya 
daya antibakterial ekstrak bawang putih dan membandingkan 
pengaruh pemberian ekstrak bawang putih dengan 
oksitetrasiklin terhadap pertumbuhan kuman Stl'e.ptoCOCCtlS 
spp secara in vitro. Selain itu untuk mengetahui 
konsentrasi yang efektif pada pember ian ekstrak bawang 
putih terhadap hambatan pert.umbuhan kuman Stl'eptococCtlS 
spp secara in vitro. 
Penelitien ini menggunakan Rancangan Acak 
Lengkap dengan tujuh perlakuan yaitu pemberian ekstrak 
kasar bawang putih. pemberian succus a111i bawang putih 
yang t.elah diencerkan dalam berbagai konsentrasi yaitu 
100%. 75%. 50%. 25% dan kontrol, dibandingken dengan 
pemberian oksitetrasiklin 30 !-lg. Masing-mesing perlakuan 
diulangi sebanyak 6 kali. Metode yang digunakan adalah 
metode Difusi Disk dengan media Mlle11el' Hillton Aga!' 
sebagai media sensitivitas. Hasil penelitian yang diamati 
adalah adanya daerah jernih yang terbentuk di sekitar 
paper disc. sebagai daerah hambatan pertumbuhan kuman 
StreptococCllS spp. 
Berdasarkan hasil analisis statistik terdapat 
perbedaan yang nyata diantara perlakuan (p<0,05). 
Diameter daerah hambatan tertinggi didapatkan pada 
perlakuan dengan pemberian oksitetrasiklin. yang tidak 
ber-beda nyata (p>O,05) pada perlakuan dengan pemberian 
ekstrak kasar bawang putih dan SllCCllS 81111 bawang putih 
konsentrasi 100%. Hasil yang lebih rendah berturut-turut 
diperoleh dari hasil perlakuan dengan SllCCllS a1111 bawang 
putih konsentrasi 75%. 50%. 25% dan kontrol. 
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